































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法無し。北暌 隔たり、彼此 相 持し、商は途を輟し、士は野に露す。徒だ以て国体一



































































































































































































































































































































































外における「新清史」（The New Qing History）の事実を超えた論の立て方に対して、基礎
的な啓蒙を与えるものである。
キーワード　大義覚迷録　清帝遜位詔書　非漢世界　中華大義　華夷一家　五族共和
60　喩大華「「清室優待条件」新論―兼探溥儀潜往東北的一個原因」（『近代史研究』一九九四年、第
一期）。
